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Berbuat sedekah atau berbagi terhadap sesama yang membutuhkan adalah hal yang mulia. Sedekah dapat
meringankan beban hidup si penerima sedekah. "Sedekah Rombongan" merupakan salah satu gerakan
revolusioner dalam urusan sedekah dan menolong sesama yang membutuhkan. "Sedekah Rombongan"
berusaha menjadi gerakan yang bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan, dengan menyalurkan
sedekah dari donatur-donatur sepenuhnya tanpa potongan biaya satu rupiah pun. Semakin banyak orang
tidak mampu yang ditolong oleh "Sedekah Rombongan", maka semakin banyak pula dana yang dibutuhkan
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perancangan Iklan Layanan Masyarakat ini memberikan solusi
pemecahan permaslahan yang terjadi.
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Doing alms or sharing for others in need is a noble thing. Alms can ease the burden of life of the recipient.
"Sedekah Rombongan" is one of the revolutionary movement in matters of alms and helping others in need.
"Sedekah Rombongan" trying to be a movement for the benefit of others in need, to distribute alms from
donors completely without a Rupiah of cost cuts. The more people to be helped by the "Sedekah
Rombongan", so the more funds are needed to overcome these problems. Designing the Public Service
Announcements can provide a solution for solving problem that happen.
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